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This article aims to discuss how career planning significantly acts on the human 
management of independent college counselors. Through analyzing and investigating 
the status quo of the counselors, who work in Xiamen Institute of Technology 
Huaqiao University, the author tries to explore a more suitable human resource 
management model which is appropriate for independent college counselors. As far as 
the writer is concerned, on the one hand，more attention should be focused on the 
consideration of the counselors’ survival situation, and on the other hand，on pushing 
forward the widely application of career management concept to human resource 
management．  
The independent college counselor, human resource management, and career 
management are settled as three themes in this article .The author illustrates layer by 
layer the active function of the career planning to the establishment of long-term and 
well-aligned occupation environment as well as value of talent incentive, and how 
career planning improves the present situation of independent college counselors. The 
paper provides some reliable and constructive suggestions with the human resource 
management for independent college counselors while making a thorough inquiry 
about the meaning of career planning. 
Laying the foundation of analyzing the strengths and weaknesses of the 
management towards counselors of independent colleges, and making a particular 
survey among them, the author gets the colleges to make full use of the characteristics 
and superiorities of counselors to create favorable campus culture atmosphere and 
harmonious campus environment, and to help the counselors finish their work 
successfully and creatively, and to realize self-fulfillment. 
  Much more attention of the counselors’ should be paid to strengthen professional 
planning, to master skills for career development, and to broaden vocational 
development channels. School authorities ought to play an active and full part in 
motivating counselors, in evading their misunderstanding of daily management, and 
in improving the efficiency and satisfaction of counselors’ occupation by designing 
and normalizing human-based management. 
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